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5Chapter 1: Introduction
Parkinson’s Disease
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Chapter 2: Methods
Recruitment Strategy and Sample
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Chapter 3: Results
Objective 1 – Study Feasibility
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Objective 2 - Preliminary Findings
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Spatial Temporal Parameters of Gait
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Chapter 4: Discussion
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Rationale for Non-Significant Findings
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Appendix A: LETTER OF INFORMATION
The influence of external cueing on balance, freezing of gait and falls among
individuals with Parkinson's disease
Phase 2
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Appendix B: CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH
FORM
The influence of external cueing on balance, freezing of gait and falls among
individuals with Parkinson's disease
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Appendix C: RESEARCH ETHICS BOARD APPROVAL
FORM
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Appendix D: Unified Parkinson Disease Rating Scale
Subsection III
Unified Parkinson’s disease Rating Scale III. Motor Examination
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Appendix E: Modified Hoehn and Yahr Scale
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Appendix F: Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ)
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